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STUDI SELISIH BIAYA OPERASIONAL SEPEDA MOTOR DAN BUS KOTA 
DI SURABAYA 
(Studi Kasus : Rute Terminal Joyoboyo – Terminal Bungurasih) 
 
 





Para pelaku perjalanan di Surabaya selama ini kurang tertarik untuk menggunakan bus 
kota. Salah satu alasannya mungkin saja biaya menggunakan bus kota lebih tinggi 
dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor). Lokasi penelitian 
adalah rute Terminal Joyoboyo - Terminal Bungurasih dan Terminal Bungurasih – 
Terminal Joyoboyo sedangkan yang menjadi obyek penelitian sepeda motor adalah 
pengguna sepeda motor yang melalui rute Terminal Joyoboyo - Terminal Bungurasih 
dan Terminal Bungurasih – Terminal Joyoboyo. Pada studi penelitian ini akan dihitung 
selisih BOK (Biaya Opersional Kendaraan) kendaraan pribadi berupa sepeda motor 
dengan angkutan umum bus kota. Nilai selisih yang didapatkan akan digunakan 
sebagai acuan untuk menentukan kebijakan subsidi yang akan mengarahkan pada 
angkutan umum bus kota. Sehingga dapat diketahui perbedaan selisih nilai subsidi 
antara angkutan pribadi sepeda motor dan angkutan umum Bus Kota, Pada rute 
Terminal Joyoboyo – Terminal Bungurasih dan dan Terminal Bungurasih – Terminal 
Joyoboyo. Perbedaan BOK sepeda motor dengan BOK bus kota adalah Rp. 462.820,-. 
Sehingga untuk tiap sepeda motor pada waktu perpanjangan perpanjangan STNK akan 
di naikkan biayanya sebesar Rp. 462.820,-. Sehingga dari jumlah sepeda motor 
sebanyak 2.102.982 unit yang ada di Surabaya, akan didapatkan subsidi sebesar Rp. 
100.180,-/tahun untuk pengembangan sarana dan prasarana Bus Kota Surabaya. 
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Lampiran I   :   Tabel Perhitungan BOK Bus Kota Rute Terminal Joyoboyo – 
Terminal Bungurasih 
Jam 06.00 - 09.00 09.00 - 11.00 11.00 - 13.00 13.00 - 16.00 16.00 - 18.00 18.00 - 
21.00 
Kecepatan (km/j) 7,61 12,86 9,00 15,43 10,38 14,21 
BBM Rp5.955.533 Rp5.168.634 Rp5.737.731 Rp4.816.488 Rp5.527.796 Rp4.980.577 
Oli Mesin  Rp21.851.503 Rp19.852.378 Rp21.299.451 Rp18.952.977 Rp20.766.462 
Rp19.372.49
6 
Ban Rp65.392 Rp215.282 Rp105.190 Rp288.677 Rp144.711 Rp253.911 
Pemelihara
an 
Onderdil Rp556.993 Rp767.457 Rp612.875 Rp870.512 Rp668.366 Rp821.696 
Montir Rp183.013 Rp193.329 Rp185.752 Rp198.380 Rp188.472 Rp195.987 
Penyusutan Rp2.478.806 Rp2.206.799 Rp2.400.253 Rp2.094.271 Rp2.327.024 Rp2.146.108 
Suku Bunga Rp874.812 Rp517.494 Rp739.278 Rp431.245 Rp640.707 Rp468.209 
Asuransi Rp2.916.040 Rp1.724.981 Rp2.464.259 Rp1.437.485 Rp2.135.691 Rp1.560.698 
Crew 
Sopir Rp85.462.963 Rp50.555.556 Rp72.222.222 Rp42.129.630 Rp62.592.593 
Rp45.740.74
1 







Overhead Rp3.488.209 Rp3.064.636 Rp3.354.479 Rp2.909.004 Rp3.239.923 Rp2.979.968 







Total BOK Tiap Hari Rp2.320.497 Rp1.402.861 Rp1.973.240 Rp1.179.754 Rp1.720.168 Rp1.275.500 
Jumlah Total  BOK Tiap 
Tahun 
Rp3.603.287.291 
Jumlah Total  BOK Tiap 
Hari 
Rp9.872.020 
Rata - Rata BOK Tiap 
Tahun 
Rp600.547.882 






Lampiran II   :   Tabel Perhitungan BOK Bus Kota Rute Terminal Bungurasih – 
Terminal Joyoboyo 
Jam 06.00 - 09.00 09.00 - 11.00 11.00 - 13.00 13.00 - 16.00 16.00 - 18.00 18.00 - 
21.00 
Kecepatan (km/j) 6,67 8,75 8,40 12,35 7,24 12,00 
BBM Rp6.105.813 Rp5.776.310 Rp5.830.666 Rp5.240.239 Rp6.013.486 Rp5.290.861 
Oli Mesin  Rp22.231.912 Rp21.397.299 Rp21.535.117 Rp20.034.858 Rp21.998.249 
Rp20.163.78
9 
Ban Rp38.592 Rp98.055 Rp88.065 Rp200.891 Rp54.995 Rp190.818 
Pemelihar
aan 
Onderdil Rp519.362 Rp602.855 Rp588.828 Rp747.250 Rp542.394 Rp733.105 
Montir Rp181.169 Rp185.261 Rp184.574 Rp192.339 Rp182.298 Rp191.645 
Penyusutan Rp2.534.667 Rp2.413.968 Rp2.433.436 Rp2.230.297 Rp2.500.181 Rp2.247.045 
Suku Bunga Rp998.025 Rp760.400 Rp792.083 Rp538.617 Rp918.817 Rp554.458 
Asuransi Rp3.326.750 Rp2.534.667 Rp2.640.278 Rp1.795.389 Rp3.062.722 Rp1.848.194 
Crew 












Overhead Rp3.593.629 Rp3.376.882 Rp3.409.305 Rp3.097.988 Rp3.527.314 Rp3.121.992 







Total BOK Tiap Hari Rp2.635.698 Rp2.027.405 Rp2.108.617 Rp1.457.356 Rp2.433.113 Rp1.498.197 
Jumlah Total  BOK Tiap 
Tahun 
Rp4.438.541.057 
Jumlah Total  BOK Tiap 
Hari 
Rp12.160.386 
Rata - Rata BOK Tiap 
Tahun 
Rp739.756.843 








Lampiran III   :   Foto Dokumentasi Survei Bus Kota pada Terminal Joyoboyo – 
Terminal Bungurasih 
 Survei pada pagi hari pukul 06.00 – 09.00 
        
 
 Survei pada pagi hari pukul 09.00 – 11.00 
        
 
 Survei pada pagi hari pukul 11.00 – 13.00 




Sampai di Terminal Bungurasih Berangkat dari Terminal  
Joyoboyo – Terminal Bungurasih 
Sampai di Terminal Bungurasih Berangkat dari Terminal  
Joyoboyo – Terminal Bungurasih 
Sampai di Terminal Bungurasih Berangkat dari Terminal  
Joyoboyo – Terminal Bungurasih 
xviii 
 
 Survei pada pagi hari pukul 13.00 – 16.00 
        
 
 
 Survei pada pagi hari pukul 16.00 – 18.00 














Berangkat dari Terminal  
Joyoboyo – Terminal Bungurasih 
Sampai di Terminal Bungurasih 
Sampai di Terminal Bungurasih Berangkat dari Terminal  
Joyoboyo – Terminal Bungurasih 
xix 
 
Lampiran IV   :   Foto Dokumentasi Survei Bus Kota pada Terminal Bungurasih – 
Terminal Joyoboyo 
 Survei pada pagi hari pukul 06.00 – 09.00 
         
 
 
 Survei pada pagi hari pukul 09.00 – 11.00 
       
 
 
 Survei pada pagi hari pukul 11.00 – 13.00 




Berangkat dari Terminal  
Bungurasih – Terminal Jotoboyo 
Sampai di Terminal Joyoboyo 
Sampai di Terminal Joyoboyo Berangkat dari Terminal  
Bungurasih – Terminal Jotoboyo 
Sampai di Terminal Joyoboyo Berangkat dari Terminal  
Bungurasih – Terminal Jotoboyo 
xx 
 
 Survei pada pagi hari pukul 13.00 – 16.00 
          
 
 
 Survei pada pagi hari pukul 16.00 – 18.00 






Sampai di Terminal Joyoboyo Berangkat dari Terminal  
Bungurasih – Terminal Jotoboyo 
Sampai di Terminal Joyoboyo Berangkat dari Terminal  




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa data hasil penelitian angkutan umum antar kota 
dalam propinsi rute Terminal Joyoboyo – Terminal Bungurasih dan 
Terminal Bungurasih – Terminal Joyoboyo, maka diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Biaya Operasi Kendaraan Sepeda Motor dari Terminal Joyoboyo – 
Terminal Bungurasih sebesar Rp. 10.521,22/kilometer. Dan Biaya 
Operasi Kendaraan Sepeda Motor dari Terminal Bungurasih – 
Terminal Joyoboyo sebesar Rp. 11.321,05/kilometer. 
2. Biaya Operasi Kendaraan Bus Kota dari Terminal Joyoboyo – 
Terminal Bungurasih sebesar Rp. 600.211.305,-/tahun. Dan Biaya 
Operasi Kendaraan Bus Kota dari Terminal Bungurasih – Terminal 
Joyoboyo sebesar Rp. 739.338.623,-/tahun. 
3. Selisih BOK antara Sepeda Motor dan Bus Kota yg menuju Rute 
Terminal Joyoboyo – Terminal Bungurasih adalah sebesar Rp. 
2.674,23/hari dan Rp. 976.010/tahun. Lebih besar BOK Sepeda Motor 
sedangkan BOK Sepeda Motor dan Bus Kota yg menuju Rute 
Terminal Bungurasih– Terminal Joyoboyo adalah sebesar Rp. 
496/hari dan Rp. 181.040/tahun. Lebih besar BOK Sepeda Motor 
4. Nilai Total Subsidi yang diberikan oleh Pengguna Sepeda Motor ke 
Bus Kota sebesar Rp. 462.820/tahun. Dalam rute yang melintas di 
Terminal Joyoboyo – Terminal Bungurasih, Jadi total subsidi yg 








Ada beberapa saran yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu : 
1. Penelitian lebih lanjut mengenai Biaya Operasional Kendaraan jenis 
sepeda motor dan bus kota perlu dilakukan dengan metode-metode 
lain yang kemudian bisa dibandingkan dengan hasil penelitian. 
2. Penelitian ini menggunakan nilai deafult untuk berbagai faktor yang 
mempengaruhi biaya operasional kendaraan. 
3. Perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan kendaraan jenis 
sepeda motor dengan biaya transportasi umum, agar transportasi 
umum dapat ditingkatkan dan meningkatkan daya saing angkutan 
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